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pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka.  
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PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR ANTARA SISWA YANG 
MENDERITA GONDOK DAN TIDAK MENDERITA  GONDOK DI SDN 
GONGGANG 4 KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN 
 




Tolak ukur prestasi  belajar siswa adalah bagaimana siswa dapat mengikuti 
proses belajar selama di  kelas dan dihitung melalui nilai raport. Siswa yang dapat 
berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar di kelas dapat meningkatkan 
prestasi  belajarnya.  Namun prestasi belajar siswa dapat terganggu apabila siswa 
mengalami kesakitan seperti mengalami gondok. Hal yang sama terjadi pada 
siswa kelas I sampai kelas VI dalam prestasi belajarnya.  Diantara siswa ada  yang 
mengalami gondok dan ada yang tidak mengalami gondok. Tujuan penelitian 
adalah  mengetahuiperbedaan Prestasi Belajar Antara Siswa Yang Menderita 
Gondok Dan Tidak Menderita  Gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol 
Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode 
penelitian survey analitik. Dengan rancangan penelitian menggunakan Cross 
Sectional . sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI di SDN 
Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  berjumlah 40 siswa . Sampel 
penelitian kemudian dibagi  menjadi 2 yaitu 20 responden yang mengalami 
gondok dan  20 siswa yang tidak  mengalami gondok. Instrument peneltian berupa 
pemeriksaan gondok secara palpasi dan prestasi belajar siswa melalui nilai raport. 
Data-data tersebut kemudian diuji secara statistic dengan menggunakan uji 
kompatif Mann Whitney Test. Hasil penelitian menunjukkan Nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa yang mengalami gondok sebear 74,06 sementara siswa tidak 
gondok sebesar  79,14. Prestasi belajar siswa yang gondok diketahui 7 responden 
(35%) dengan prestasi belajar baik,  13 siswa dengan prestasi belajar tidak baik. 
Siswa tidak gondok diketahui 17 siswa (85%) dengan prestasi belajar siswa baik 
dan 3 siswa  (15%) tidak baik. Hasil uji Mann Whitney  diperoleh nilai Z sebesar -
2.086 dengan p=0,037 (p<0,05) sehingga hipotesis yang diambil adalah Ho 
ditolak yang artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 
menderita gondok dengan siswa yang tidak menderita gondok di SDN Gonggang 
4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 
 











THE DIFFERENCE OF STUDENT ACHIEVEMENT BETWEEN 
STUDENTS SUFFERING GOITER AND STUDENTS WHO DO NOT 
SUFFER GOITER IN GONGGANG 4 PRIMARY SCHOOL IN PONCOL 
MAGETAN COUNTY 
 




The Standardization of students’ achievement is how students can follow the 
learning process in class and it is counted through the score in the student’s 
report book. Students who have high concentration in the learning process can 
increase their achievement. Yet the achievement can be disrupted when student is 
suffering some disease like goiter. This fact also occurs to the students from grade 
1 until grade 6. There are some student who suffer goiter and some others are not. 
The aim of this research is to find out the difference of student achievement 
between students suffering Goiter and students who do not suffer Goiter in 
Gonggang 4 Primary School in Poncol, Magetan County. The research method 
conducted by the researcher is analytical survey. The research uses Cross 
Sectional design. The research sample is 40 students from all grades of Gonggang 
4 Primary School. The sample is divided into two groups, 20 students who suffer 
goiter and 20 students who do not suffer goiter. The instrument of the research is 
goiter check-up palpasily and students’ achievement through the report book. The 
data, then, are tested statistically using Mann Whitney Comparative Test. The 
result of the research shows the average score of students suffering goiter is 74.06 
and the average score of students who do not suffer goiter is 79.14. From the data 
taken from the students who suffer goiter, 7 respondents (35%) reach high 
achievement, and 13 students (65%) get low score. From the uninfected students, 
17 respondents (85%) reach high achievement, and 3 students (15%) get low 
score. The Z score of Mann Whitney Test is 2.086 with p=0.037 (p<0.05). From 
the result, the hypothesis taken is rejected Ho. It means that there is difference of 
student achievement between students suffering Goiter and students who do not 
suffer Goiter in Gonggang 4 Primary School in Poncol, Magetan County. 
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